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Постановка проблеми. Неоднозначність і нелінійність процесів, що відбуваються сьогодні у світі, відбивається в сучасній науці, визначальною тенденцією якої стає синтез знань, взаємне збагачення наук як всередині окремих галузей, так і між іншими науковими галузями. Відбувається перехід до реально міждисциплінарних досліджень, коли здійснюється взаємопроникнення знань і методів пізнання в наукових дисциплінах. Тому актуальною для педагогіки стає проблема проектування змісту модулів навчальних дисциплін на основі інтеграції наукових знань.
Аналіз останніх публікацій показує, що педагогічне проектування стає принципово новим засобом реалізації стратегічних змін в освіті в умовах динамічних перетворень у суспільстві. Проектування вважається вченими однією з технологій переходу до інноваційної освіти, визначається провідною тенденцією освіти майбутнього. Проблемам педагогічного проектування як самостійної галузі педагогіки присвячено ґрунтовні дослідження вчених, зокрема, В. Безрукової [1], В. Беспалька [2], О. Коберника [3], О. Кучерявого [4], Л. Лебедик [5], В.Стрельнікова [6-17] та ін. Однак, актуальними залишаються дослідження впливу інтегративних тенденцій у науці на формування змісту вищої освіти; обґрунтування дидактичних основ проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань; розробка технології такого проектування. 
Недостатній рівень теоретичної дослідженості й практичної розробленості зазначених проблем, а також об’єктивні тенденції інтеграції України в Європейський освітній простір зумовили мету статті – аналіз навчальних дисциплін з точки зору їх місця в системі підготовки фахівця та визначення ролі певної дисципліни у реалізації змісту освіти на інтегративних засадах. Дослідницька робота, яка здійснювалася на цьому етапі, спиралася на результати аналізу галузевого стандарту „Освітньо-професійна програма” та визначення дидактичних особливостей навчальних дисциплін, необхідних для реалізації їх інтегративного потенціалу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Завданням аналітичного етапу нашого дослідження був аналіз Галузевого стандарту „Освітньо-професійна програма” (ОПП), який є державним норма​т​и​вним документом, в якому визначається нормативний зміст навчання, вста​новлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підго​то​в​ки фахівця відповідного освітньо-кваліфі​ка​цій​н​о​го рівня певної спеціальності.
 Згідно з четвертим розділом галузевого стандарту, освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки: гуманітарної, со​ці​аль​но-економічної та природничо-наукової підготовки, що за​бе​з​печує певний освітній рівень; професійної (про​фе​сі​й​но-орієн​то​ва​ної) та практичної підго​то​вки, що разом з попередніми циклами забезпе​ч​ує певний осві​тньо-кваліфікаційний рівень.
Характеризуючи цикли підготовки фахівців, слід зазначити, що цикл гуманітарної підготовки включає філософію, культурологію, іноземну мову, історію, фізичну культуру та ряд інших дисциплін, зміст яких можна визначити як набір найбільш загальних відомостей кожної з наук, що дає у своїй сукупності комплексне уявлення про соціально-культурну сферу сучасного суспільства і орієнтує студента на формування власного ціннісного відношення до суспільних процесів і явищ; озброює сукупністю умінь, необхідних для людини як активного суб’єкта соціального середовища. Цей цикл підготовки достатньо стандартний для більшості спеціальностей, включаючи ті, для яких ці дисципліни є профілюючими.
Цикл загальноекономічної та природничо-наукової підготовки містить дисципліни, які перш за все виконують світоглядну функцію, віддзеркалюючи сучасну наукову картину світу, та слугують основою для вивчення професійно-орієнтованих дисциплін; забезпечують фундаменталізацію теоретичних знань; формують загальноекономічні компетенції та низку практичних умінь і навичок, зокрема по роботі з комп’ютером, необхідних для опанування дисциплін даного та інших циклів.
Цикл професійної (про​фе​сі​й​но-орієн​то​ва​ної) та практичної підго​то​вки включає дисципліни, конкретний зміст яких формується у відповідності із спеціальністю. Вони дозволяють студенту набути знання, практичні уміння і навички та оволодіти методами наукових досліджень за напрямом певної галузі науки або практики; формують професійні компетенції. 
На етапі аналізу конкретної навчальної дисципліни слід також мати на увазі, що кожна дисципліна виступає у двох іпостасях. 
З одного боку, вона є педагогічно обґрунтованою системою знань, вмінь та навичок, що уособлюють основний зміст і методи однієї чи кількох галузей наук. У цьому випадку, як ми бачили, дисципліни поділяються вченими на гуманітарні (суспільні), природничі, технічні тощо. Така загальна класифікація сучасної науки відображає взаємозв’язок між трьома головними об’єктами людського пізнання: природою і суспільством, з одного боку, і галуззю їх перетину, тобто галуззю створених людиною предметів, і перш за все техніки, з іншого боку. Наукові знання про ці головні об’єкти реальної дійсності відособлені в головних гілках сучасної науки: природничих, суспільних і технічних науках. 
З іншого боку, кожна навчальна дисципліна включається до певного циклу підготовки фахівця і несе те чи інше світоглядне, фундаментальне або професійне навантаження, в залежності від того, до якого циклу вона відноситься у підготовці фахівця конкретної спеціальності.
Наприклад, гуманітарні дисципліни, які складають основу циклу гуманітарної підготовки для більшості спеціальностей, будуть включеними також у цикл професійно-орієнтованої підготовки студентів гуманітарних спеціальностей. При цьому вони будуть вивчатися у більшому об’ємі та будуть мати конкретну професійну спрямованість. Природничі науки, наприклад, для студентів цих спеціальностей будуть забезпечувати світоглядний базис, і доля їх у циклі соціально-економічної та природничо-наукової підготовки студентів гуманітарних спеціальностей буде менше у порівнянні із відповідним циклом підготовки студентів, скажімо, природничого профілю.
З цього випливає, що склад дисциплін означених циклів підготовки фахівця не є статичним. Він змінюється і кількісно, і якісно у відповідності із спеціальністю фахівця і напрямом його підготовки. При цьому одні й ті самі дисципліни як уособлення змісту і методів певної галузі науки можуть виконувати різні функції і відігравати різні ролі при включенні їх у різні цикли підготовки фахівців різних спеціальностей.
Отже, проведений аналіз галузевого стандарту ОПП, а також аналіз специфіки об’єктів, методів, завдань та головних аспектів провідних наукових галузей дозволяє нам визначити та проаналізувати головні дидактичні особливості навчальних дисциплін, що відтворюють зміст і методи різних наукових галузей, які мають позначатися і враховуватися при визначенні концепції проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань. 
До головних дидактичних особливостей навчальної дисципліни ми відносимо такі основні характеристики, які ми згрупували за певними ознаками.
Перша група включає характеристики, які є основоположними при виборі дисципліни студентами або при знайомстві з нею. До них відносяться: предмет, мета, завдання дисципліни; вимоги до початкової підготовки, необхідні для успішного засвоєння дисципліни – знання конкретних понять, модулів, дисциплін; володіння певними навичками; мовна підготовка; досвід роботи на комп’ютері, володіння конкретним програмним забезпеченням; досвід практичної роботи в певній галузі тощо; об’єм дисципліни в годинах – співвідношення між теоретичною і практичною частинами дисципліни; адресат дисципліни – студенти певної (конкретної) спеціальності або всіх спеціальностей; бакалаври, спеціалісти або магістри.
Друга група характеристик є фактично стислою характеристикою змісту дисципліни. Вона включає: основні поняття дисципліни – перелік понять; методи дисципліни – характеристика методичного апарату, який забезпечує дослідження основних понять, об’єктів, процесів, що вивчає дана дисципліна; основні проблеми дисципліни – перелік проблем, що є провідними науковими проблемами даної галузі; зв’язок дисципліни із сучасним станом науки і практики – виділення сучасного, нового, проблемного матеріалу. 
Третя група характеристик є визначальною щодо місця дисципліни в системі підготовки фахівця. До цієї групи належать такі дидактичні характеристики: зв’язок із іншими навчальними дисциплінами – перелік навчальних дисциплін різних циклів підготовки фахівця, для опанування яких необхідні знання, уміння, навички, методи пізнання, що забезпечується вивченням даної навчальної дисципліни; спрямованість навчальної дисципліни на саморозвиток та на розвиток загально предметних та загальноінтелектуальних умінь студента – перелік умінь із властивостями переносу на інші галузі діяльності, що здатна формувати дана дисципліна (наприклад, узагальнення, аналіз, синтез, класифікація, оцінювання, абстрагування, моделювання, висування гіпотез, виділення головного, формування проблем, усвідомлення, рефлексія); галузі застосування одержаних знань і умінь – перелік галузей; зв’язок дисципліни із сучасними інформаційними технологіями – представлення сучасних інформаційних технологій як інструмента опанування даною дисципліною: як само і з якою метою використовуються у навчанні універсальні та професійно-орієнтовані програмні засоби.
Четверта група поєднує характеристики, які визначають характер навчального процесу. До них належать: специфічна технологія організації навчального процесу з даної навчальної дисципліни – характеристика адекватних для конкретної дисципліни технологій навчального процесу (різні види лекцій – лекція-монолог, лекція-діалог, проблемна лекція, вступна, оглядова, заключна тощо; різні види семінарів – семінар запитань і відповідей, розгорнута бесіда, коментоване читання, дискусія, конференція, ділова гра, мозковий штурм, прес-конференція, спецсемінар тощо; лабораторні роботи різних видів; експеримент; робота з реальними об’єктами та інші); характеристика основних видів навчальної діяльності студента; специфічність навчання даній навчальній дисципліні, яка спирається на специфіку змісту дисципліни, особливості діяльності студента з його засвоєння, особливості можливостей викладача з організації цієї діяльності; характеристика основних пунктів контролю – контроль початкового рівня підготовки, проміжний контроль та його форми (контрольні роботи, колоквіуми, домашні завдання, захист лабораторних робіт, захист курсових робіт тощо), підсумковий контроль та форми його проведення.
Висновок. Залежно від того, яку галузь науки уособлює дисципліна, її характеристики мають певну специфіку. При визначенні специфіки характеристик навчальної дисципліни, які впливають на характер її структурування та на подальше вивчення студентами, провідне значення відіграє належність дисципліни до певної галузі науки. Оскільки навчальна дисципліна є педагогічно обґрунтованою системою знань, вмінь та навичок, що уособлюють основний зміст і методи однієї чи кількох галузей науки, техніки, мистецтва тощо, особливості навчальної дисципліни значною мірою зумовлені особливостями відповідної науки, що слід враховувати у вищих навчальних закладах Укоопспілки.
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